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Hal : PEMBERITAHUAN
Yth : Bpk/Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Genap TA. 2020/ 2021
Berdasarkan Kalender akademik IAIN Jember Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Pelaksanaan awal perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dimulai
tanggal 22 Februari 2021 dengan menggunakan sistem daring/online melalui laman
lms.iain-jember.ac.id ;
2. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
pada tanggal 05 April 2021 s.d 09 April 2021;
3. Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2021 akan berakhir tanggal 13 Juni
2021;
4. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
dimulai tanggal 14 s.d 18 Juni 2021;
5. Mahasiswa yang tidak tercantum didalam presensi kelas yang tertera di laman
lms.iain-jember.ac.id dilarang mengikuti kegiatan perkuliahan;
6. Sebelum melaksanakan perkuliahan, Dosen diwajibkan menyerahkan Outline matakuliah
selambat-lambatnya tanggal 19 Februari 2021;
7. Dosen tidak diperkenankan memindah jam perkuliahan yang telah ditetapkan;
8. Bagi Dosen DLB yang belum punya PIN Siakad untuk segera menghubungi Bapak Cahyo
Wahyudi, S. Kom (Unit Pelaksana Teknis Tekhnologi Informasi dan Pangkalan Data IAIN
Jember).
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Muhammad Faisol
DISTRIBUSI MATA KULIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
No. Nama Dosen Gol No Kode Mata Kuliah sks Kls Smt Asisten
1 Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I IV/c
1 SYAS11904 Ushul Fiqh 2 HPI 1 2
2 INSS11905 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 HTN 1 2
3 SYAS11903 Ilmu Fiqh 2 HES 2 2 Baidlowi, M.H.I.
4 SYAS11933 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HK 1 4 Fawaidurrahman,  S.H.I., M.H.
Total SKS 10
2 Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag IV/c
1 INSS11905 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 HTN 2 2
2 INSS11908 Akhlak Tasawuf 2 HK 1 2 Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
3 INSS11908 Akhlak Tasawuf 2 HES 1 2 Dr. Robitul Firdaus, M.A.
4 INSS11905 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 HPI 2 2 Rahmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
Total SKS 12
3 Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I. IV/c
1 SYAS11904 Ushul Fiqh 2 HPI 2 2
2 SYAS11904 Ushul Fiqh 2 HTN 1 2
3 SYAS11903 Ilmu Fiqh 2 HES 3 2
4 SYAS11903 Ilmu Fiqh 2 HES 4 2
5 SYAS11904 Ushul Fiqh 2 HTN 2 2
6 SYAS11903 Ilmu Fiqh 2 HK 1 2
7 SYAS11903 Ilmu Fiqh 2 HK 3 2
8 SYAS11903 Ilmu Fiqh 2 HK 2 2
Total SKS 16
4 Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I. IV/b
1 HKKS11905 Hukum Perdata Islam di Indonesia 4 HK 1 4
2 HKKS11905 Hukum Perdata Islam di Indonesia 4 HK 3 4
3 HKKS11905 Hukum Perdata Islam di Indonesia 4 HK 2 4
Total SKS 12
5 Dr. H. Pujiono, M.Ag. IV/b
1 INSS11909 Filsafat Umum 2 HPI 2 2
2 SYA17013 Sosiologi Hukum 2 HPI 1 6
3 INSS11909 Filsafat Umum 2 HTN 3 2
4 SYA17013 Sosiologi Hukum 2 HPI 2 6
5 INSS11909 Filsafat Umum 2 HTN 4 2
6 INSS11909 Filsafat Umum 2 HTN 1 2
7 INSS11909 Filsafat Umum 2 HPI 1 2
8 INSS11909 Filsafat Umum 2 HTN 2 2
Total SKS 16
6 Dr. H. Rafid Abbas, MA IV/c
1 SYAS11902 Ulumul Hadis 2 HK 1 2
2 SYAS11902 Ulumul Hadis 2 HK 3 2
3 SYAS11902 Ulumul Hadis 2 HK 4 2
4 SYAS11902 Ulumul Hadis 2 HK 2 2
5 SYAS11902 Ulumul Hadis 2 HES 3 2
6 SYAS11902 Ulumul Hadis 2 HES 1 2
7 SYAS11902 Ulumul Hadis 2 HES 2 2
8 SYAS11902 Ulumul Hadis 2 HES 4 2
Total SKS 16
7 Dr. H. Nursolikin, S.Ag., M.H. IV/b
1 SYAS11921 Hukum Perdata 2 HES 4 2
2 SYAS11921 Hukum Perdata 2 HES 3 2
3 SYAS11921 Hukum Perdata 2 HES 2 2
4 SYA17025 Hukum Internasional 2 AS 1 6
5 SYAS11921 Hukum Perdata 2 HES 1 2
6 SYA17025 Hukum Internasional 2 AS 4 6
7 SYA17025 Hukum Internasional 2 AS 3 6
8 SYA17025 Hukum Internasional 2 AS 2 6
Total SKS 16
8 Dr. Muhammad Faisol, M.Ag III/d
1 SYAS11929 Peradilan Agama di Indonesia 2 HTN 1 4
2 SYAS11929 Peradilan Agama di Indonesia 2 HPI 1 4
3 SYAS11929 Peradilan Agama di Indonesia 2 HTN 4 4
4 SYAS11929 Peradilan Agama di Indonesia 2 HTN 3 4
5 SYAS11929 Peradilan Agama di Indonesia 2 HTN 2 4
6 SYAS11929 Peradilan Agama di Indonesia 2 HPI 2 4 Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
12
9 Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. III/d
1 SYA17036 Metode Penelitian  dan Penulisan Hukum 2 AS 2 6
2 SYA17036 Metode Penelitian  dan Penulisan Hukum 2 AS 3 6
3 SYA17036 Metode Penelitian  dan Penulisan Hukum 2 AS 1 6
4 SYA17036 Metode Penelitian  dan Penulisan Hukum 2 HTN 2 6
5 HES17116 Hukum Perlindungan Konsumen 2 HES 1 6
6 HES17116 Hukum Perlindungan Konsumen 2 HES 2 6
7 SYA17036 Metode Penelitian  dan Penulisan Hukum 2 HTN 1 6
Total SKS 14
10 Dr. Mahmudah, M.E.I. IV/b
1 SYAS11907 Fiqh Munakahat 2 HES 4 4
2 HKI17208 Sertifikasi  Produk Halal 2 AS 3 6
3 SYAS11907 Fiqh Munakahat 2 HES 3 4
4 HKI17208 Sertifikasi  Produk Halal 2 AS 2 6
5 HKI17208 Sertifikasi  Produk Halal 2 AS 4 6
6 HESS11913 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi 4 HES 3 4
7 HKI17208 Sertifikasi  Produk Halal 2 AS 1 6
Total SKS 16
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11 Dr. Busriyanti, M.Ag. IV/a
1 HKI17207 Psikologi Hukum 2 AS 3 6
2 HKI17207 Psikologi Hukum 2 AS 2 6
3 SYAS11904 Ushul Fiqh 2 HTN 4 2
4 SYAS11907 Fiqh Munakahat 2 HES 1 4
5 HKI17207 Psikologi Hukum 2 AS 1 6
6 SYAS11907 Fiqh Munakahat 2 HES 2 4
HKI17207 Psikologi Hukum 2 AS 4 6
Total SKS 14
12 Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. IV/a
1 SYAS11908 Filsafat Hukum Islam 2 HTN 3 4
2 SYAS11908 Filsafat Hukum Islam 2 HTN 4 4
3 SYAS11908 Filsafat Hukum Islam 2 HTN 2 4
4 SYA17036 Metode Penelitian  dan Penulisan Hukum 2 AS 4 6
5 SYAS11908 Filsafat Hukum Islam 2 HTN 1 4
6 SYAS11908 Filsafat Hukum Islam 2 HPI 1 4
7 SYAS11908 Filsafat Hukum Islam 2 HPI 2 4
Total SKS 14
13 Dr. Ishaq, M.Ag. IV/b
1 HKKS11913 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Keluarga 4 HK 1 4
2 HKKS11913 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Keluarga 4 HK 3 4
3 HKKS11913 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Keluarga 4 HK 2 4
Total SKS 12
14 Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. III/d
1 SYAS11918 Hukum Dagang 2 HES 3 4
2 SYAS11921 Hukum Perdata 2 HK 2 2
3 SYAS11918 Hukum Dagang 2 HES 4 4
4 SYAS11918 Hukum Dagang 2 HES 1 4
5 SYAS11918 Hukum Dagang 2 HES 2 4
6 SYAS11921 Hukum Perdata 2 HK 3 2
7 SYAS11921 Hukum Perdata 2 HK 1 2
Total SKS 14
15 Dr. Inayatul Mukarromah,  M.Pd. III/d
1 INSS11907 Bahasa Inggris 2 HTN 3 2
2 INSS11907 Bahasa Inggris 2 HTN 4 2
3 INSS11907 Bahasa Inggris 2 HTN 2 2
4 INSS11907 Bahasa Inggris 2 HTN 1 2
5 INSS11907 Bahasa Inggris 2 HPI 1 2
6 INSS11907 Bahasa Inggris 2 HPI 2 2
Total SKS 12
16 Dr. H. Hamam, M.H.I. IV/b
1 HTNS11909 Masail Fiqhiyyah Hukum Tata Negara 2 HTN 1 4
2 HTNS11909 Masail Fiqhiyyah Hukum Tata Negara 2 HTN 3 4
3 SYAS11905 Fiqh Ibadah 2 HTN 2 2
4 HTNS11909 Masail Fiqhiyyah Hukum Tata Negara 2 HTN 2 4
5 HTNS11909 Masail Fiqhiyyah Hukum Tata Negara 2 HTN 4 4
6 SYAS11905 Fiqh Ibadah 2 HPI 2 2
7 SYAS11905 Fiqh Ibadah 2 HTN 1 2
8 SYAS11905 Fiqh Ibadah 2 HPI 1 2
Total SKS 16
17 Abdul Wahab, M.H.I. III/c
1 INSS11902 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HK 3 2
2 INSS11902 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HK 4 2
3 INSS11902 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HES 3 2
4 INSS11902 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HK 2 2
5 INSS11902 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HES 2 2
6 INSS11902 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HES 1 2
7 INSS11902 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HK 1 2
Total SKS 14
18 Abdul Jabar, M.H. III/b
1 SYA17334 Perancangan  Peraturan Perundang-undangan 2 HPI 2 6
2 SYAS11916 Hukum Administrasi Negara 2 HTN 1 2
3 SYA17034 Perancangan  Peraturan Perundangan (Legal 2 HES 4 6
4 SYAS11916 Hukum Administrasi Negara 2 HPI 2 2
5 SYAS11916 Hukum Administrasi Negara 2 HPI 1 2
6 SYA17334 Perancangan  Peraturan Perundang-undangan 2 HPI 1 6
7 SYAS11917 Hukum Agraria 2 HK 1 4
8 SYAS11917 Hukum Agraria 2 HK 2 4
Total SKS 16
19 Zainul Hakim,  M.Pd.I. III/b
1 SYAS11905 Fiqh Ibadah 2 HTN 3 2
2 INSS11906 Bahasa Arab 2 HES 3 2
3 SYAS11906 Ilmu Kalam 2 HPI 2 2
4 SYAS11906 Ilmu Kalam 2 HTN 1 2
5 SYAS11905 Fiqh Ibadah 2 HTN 4 2
6 SYAS11906 Ilmu Kalam 2 HTN 2 2
7 INSS11906 Bahasa Arab 2 HK 3 2
8 INSS11906 Bahasa Arab 2 HES 4 2
9 SYAS11906 Ilmu Kalam 2 HPI 1 2
Total SKS 18
20 Wildan Hefni, S.HI., M.A III/b
1 HPIS11918 Ilmu Falak* 2 HPI 1 4
2 HPI21207 Ilmu Falak* 2 HPI 2 6
3 HPI21207 Ilmu Falak* 2 HPI 1 6
4 HES17209 Ilmu Falak (pilihan) 2 HES 2 6
5 HES17209 Ilmu Falak (pilihan) 2 HES 3 6
6 HPIS11918 Ilmu Falak* 2 HPI 2 4
7 SYAS11910 Filsafat Hukum 2 HK 4 2
8 SYAS11910 Filsafat Hukum 2 HK 3 2
9 HES17209 Ilmu Falak (pilihan) 2 HES 1 6
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20 Wildan Hefni, S.HI., M.A III/b
Total SKS 18
21 Fathor Rahman, M.Sy III/b
1 SYAS11920 Hukum Lingkungan 2 HES 3 4
2 HESS11913 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi 4 HES 1 4
3 HTN17203 Ilmu Falak* (Pilihan) 2 HTN 3 6
4 SYAS11920 Hukum Lingkungan 2 HES 1 4
5 HTN17203 Ilmu Falak* (Pilihan) 2 HTN 2 6
6 SYAS11920 Hukum Lingkungan 2 HES 2 4
7 SYAS11920 Hukum Lingkungan 2 HES 4 4
8 HTN17203 Ilmu Falak* (Pilihan) 2 HTN 1 6
Total SKS 18
22 Moh. Ali Syaifudin Zuhri, MM. III/b
1 HES17202 Kewirausahaan  Islam  (pilihan) 2 HES 1 6
2 HTN17208 Kewirausahaan  Islam* (Pilihan) 2 HTN 1 6
3 HESS11921 Lembaga Keuangan Syariah* 2 HES 3 4
4 HPI19201 Kewirausahaan  Islam* 2 HPI 2 6
5 HTN17208 Kewirausahaan  Islam* (Pilihan) 2 HTN 2 6
6 HTN17208 Kewirausahaan  Islam* (Pilihan) 2 HTN 3 6
7 HES17202 Kewirausahaan  Islam  (pilihan) 2 HES 2 6
8 HES17202 Kewirausahaan  Islam  (pilihan) 2 HES 3 6
9 HPI19201 Kewirausahaan  Islam* 2 HPI 1 6
10 HES17202 Kewirausahaan  Islam  (pilihan) 2 HES 4 6
Total SKS 20
23 A. Mansur, S.H.I., M.H. III/b
1 SYA17034 Perancangan  Peraturan Perundangan (Legal 2 HES 2 6
2 SYA17034 Perancangan  Peraturan Perundangan (Legal 2 HES 3 6
3 SYA17034 Perancangan  Peraturan Perundangan (Legal 2 HES 1 6
Total SKS 6
24 Muhammad Ikrom, M.SI. III/b
1 HPIS11905 Masail Fiqhiyyah Hukum Pidana 2 HPI 1 4
2 HPIS11905 Masail Fiqhiyyah Hukum Pidana 2 HPI 2 4
3 HPI20205 Politik Hukum Islam di Indonesia* 2 HPI 1 6
4 HTN 17204 Politik Hukum Islam di Indonesia* (Pilihan) 2 HTN 1 6
5 SYAS11906 Ilmu Kalam 2 HTN 4 2
6 SYAS11913 Hukum Acara Perdata 2 HTN 4 4
7 SYA17030 Hukum Acara Perdata 2 HTN 3 6
8 SYAS11906 Ilmu Kalam 2 HTN 3 2
HPI20205 Politik Hukum Islam di Indonesia* 2 HPI 2 6
Total SKS 18
25 Dr. M. Lutfi Nur Cahyo, M.S.I. III/b
1 SYA17013 Sosiologi Hukum 2 HES 4 6
2 HKKS11905 Hukum Perdata Islam di Indonesia 4 HK 4 4
3 SYA17013 Sosiologi Hukum 2 HES 3 6
4 SYAS11935 Sosiologi Hukum 2 HES 3 2
5 SYAS11934 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HTN 3 2
6 SYA17013 Sosiologi Hukum 2 HES 1 6
7 SYAS11934 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HTN 4 2
8 SYAS11935 Sosiologi Hukum 2 HES 2 2
9 SYAS11935 Sosiologi Hukum 2 HES 4 2
Total SKS 20
26 Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H. III/b
1 SYAS11922 Hukum Pidana 2 HES 1 2
2 SYAS11922 Hukum Pidana 2 HES 3 2
3 SYAS11922 Hukum Pidana 2 HES 4 2
4 SYAS11922 Hukum Pidana 2 HES 2 2
5 HPIS11911 Tindak Pidana Khusus 4 HPI 1 4
6 SYAS11922 Hukum Pidana 2 HK 1 2
7 SYA17036 Metode Penelitian  dan Penulisan Hukum 2 HTN 3 6
8 HPIS11911 Tindak Pidana Khusus 4 HPI 2 4
Total SKS 20
27 Erfina Faudatul Khilmi, M.H. III/b
1 HTN17117 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2 HTN 2 6
2 SYAS11923 Hukum Tata Negara 2 HTN 1 4
3 SYAS11923 Hukum Tata Negara 2 HTN 2 4
4 HTNS11914 Perbandingan  Hukum Tata Negara 2 HTN 3 4
5 HTNS11914 Perbandingan  Hukum Tata Negara 2 HTN 4 4
6 HTN17117 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2 HTN 3 6
7 HTN17117 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2 HTN 1 6
8 SYAS11919 Hukum Internasional 2 HK 3 4
9 SYAS11919 Hukum Internasional 2 HK 4 4
Total SKS 18
28 Helmi Zaki Mardiansyah, M.H. III/b
1 HPI17115 Hukum Pidana Narkotika 2 HPI 2 6
2 SYAS11922 Hukum Pidana 2 HK 4 2
3 SYAS11919 Hukum Internasional 2 HES 1 4
4 SYAS11922 Hukum Pidana 2 HK 3 2
5 HPI17115 Hukum Pidana Narkotika 2 HPI 1 6
6 SYAS11922 Hukum Pidana 2 HK 2 2
7 SYAS11919 Hukum Internasional 2 HES 4 4
8 SYAS11919 Hukum Internasional 2 HES 2 4
9 SYAS11919 Hukum Internasional 2 HES 3 4
Total SKS 18
29 Dr. Robitul Firdaus, M.A. III/b
1 INSS11908 Akhlak Tasawuf 2 HES 2 2
2 INSS11905 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 HPI 1 2
3 HKKS11913 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Keluarga 4 HK 4 4
4 INSS11908 Akhlak Tasawuf 2 HES 1 2
5 INSS11908 Akhlak Tasawuf 2 HK 4 2
6 INSS11905 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 HTN 3 2
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29 Dr. Robitul Firdaus, M.A. III/b
Total SKS 18
30 Siti Muslifah, M.Si. III/b
1 HES17209 Ilmu Falak (pilihan) 2 HES 4 6
2 HKI17113 Ilmu Falak 2 2 AS 4 6
3 HTNS11920 Ilmu Falak* 2 HTN 2 4
4 HKI17113 Ilmu Falak 2 2 AS 1 6
5 HKI17113 Ilmu Falak 2 2 AS 2 6
6 HTNS11920 Ilmu Falak* 2 HTN 3 4
7 HTNS11920 Ilmu Falak* 2 HTN 1 4
8 HKI17113 Ilmu Falak 2 2 AS 3 6
9 HTNS11920 Ilmu Falak* 2 HTN 4 4
Total SKS 18
31 Moh. Syifa'ul Hisan, S. EI., M.S.I III/b
1 SYAS11935 Sosiologi Hukum 2 HK 3 2
2 HKI17209 Manajemen ZISWAF 2 AS 1 6
3 HES17204 Manajemen ZISWAF(pilihan) 2 HES 1 6
4 SYAS11935 Sosiologi Hukum 2 HK 1 2
5 HES17204 Manajemen ZISWAF(pilihan) 2 HES 2 6
6 HKI17209 Manajemen ZISWAF 2 AS 3 6
7 SYAS11935 Sosiologi Hukum 2 HK 2 2
8 HKI17209 Manajemen ZISWAF 2 AS 2 6
9 SYAS11935 Sosiologi Hukum 2 HK 4 2
Total SKS 18
32 Mohammad Najich Chamdi, M.H.I. III/b
1 SYAS11910 Filsafat Hukum 2 HK 1 2
2 SYAS11910 Filsafat Hukum 2 HES 2 2
3 SYAS11910 Filsafat Hukum 2 HES 1 2
4 SYAS11924 Ilmu Negara 2 HTN 2 2
5 SYAS11910 Filsafat Hukum 2 HES 3 2
6 SYAS11910 Filsafat Hukum 2 HES 4 2
7 SYAS11910 Filsafat Hukum 2 HK 2 2
8 SYAS11924 Ilmu Negara 2 HTN 1 2
9 SYAS11924 Ilmu Negara 2 HTN 3 2
Total SKS 18
33 M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, M.H.I. III/b
1 SYA17032 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 1 6
2 SYA17232 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HPI 1 6
3 SYAS11912 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 1 4
4 SYAS11912 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 4 4
5 HTNS11914 Perbandingan  Hukum Tata Negara 2 HTN 2 4
6 SYA17232 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HPI 2 6
7 SYAS11912 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 3 4
8 SYAS11912 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 2 4
9 HTNS11914 Perbandingan  Hukum Tata Negara 2 HTN 1 4
10 SYA17032 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 2 6
Total SKS 20
35 Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy. III/b
1 SYA17030 Hukum Acara Perdata 2 HES 4 6
2 SYAS11911 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HES 3 4
3 SYAS11929 Peradilan Agama di Indonesia 2 HPI 2 4
4 SYA17030 Hukum Acara Perdata 2 HPI 1 6
5 SYAS11913 Hukum Acara Perdata 2 HTN 3 4
6 SYAS11911 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HES 4 4
7 SYAS11911 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HK 3 4
8 SYAS11911 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HK 4 4
Total SKS 16
35 Qurrotul Uyun, M.H. III/b
1 SYAS11923 Hukum Tata Negara 2 HPI 2 4
2 SYAS11912 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HK 1 4
3 SYA17032 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HTN 1 6
4 SYA17032 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HTN 3 6
5 SYA17032 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 4 6
6 SYA17032 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 3 6
7 SYA17032 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HTN 2 6
8 SYAS11923 Hukum Tata Negara 2 HPI 1 4
9 SYAS11912 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HK 2 4
Total SKS 18
36 Ahmad Hoiri, M.H.I. III/b
1 INSS11901 Pancasila 2 HTN 3 2
2 SYAS11915 Hukum Adat 2 HES 1 2
3 SYAS11935 Sosiologi Hukum 2 HES 1 2
4 INSS11901 Pancasila 2 HTN 1 2
5 SYAS11915 Hukum Adat 2 HES 2 2
6 SYAS11915 Hukum Adat 2 HES 4 2
7 INSS11901 Pancasila 2 HTN 2 2
8 SYA17013 Sosiologi Hukum 2 HES 2 6
9 SYAS11915 Hukum Adat 2 HES 3 2
Total SKS 18
37 Solikul Hadi, S.H., M.H. III/b
1 HTNS11910 Ilmu Konstitusi 2 HTN 1 4
2 HES17115 Hukum HAKI 2 HES 3 6
3 HTN17116 Perbandingan  Hukum Tata Negara 2 HTN 3 6
4 HES17115 Hukum HAKI 2 HES 4 6
5 HTN17116 Perbandingan  Hukum Tata Negara 2 HTN 1 6
6 HTNS11910 Ilmu Konstitusi 2 HTN 2 4
7 HTNS11910 Ilmu Konstitusi 2 HTN 3 4
8 HES17115 Hukum HAKI 2 HES 2 6
9 HTNS11910 Ilmu Konstitusi 2 HTN 4 4
10 HTN17116 Perbandingan  Hukum Tata Negara 2 HTN 2 6
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37 Solikul Hadi, S.H., M.H. III/b
Total SKS 20
38 Rumawi, M.H. III/b
1 SYAS11918 Hukum Dagang 2 HK 3 4
2 SYA17030 Hukum Acara Perdata 2 HPI 2 6
3 SYA17030 Hukum Acara Perdata 2 HTN 1 6
4 SYAS11918 Hukum Dagang 2 HK 4 4
5 HES17115 Hukum HAKI 2 HES 1 6
6 HESS11902 Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual 2 HES 1 4
7 HESS11902 Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual 2 HES 4 4
8 SYAS11913 Hukum Acara Perdata 2 HTN 1 4
9 SYAS11913 Hukum Acara Perdata 2 HTN 2 4
10 SYA17030 Hukum Acara Perdata 2 HTN 2 6
Total SKS 20
39 Rahmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H. III/b
1 SYAS11933 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HES 4 4
2 SYAS11933 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HK 4 4
3 SYAS11933 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HES 2 4
4 INSS11905 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 HPI 2 2
5 SYAS11933 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HES 1 4
6 SYAS11933 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HES 3 4
7 INSS11905 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 HTN 4 2
Total SKS 18
40 HM. Cholily, M.H. III/b
1 SYA 17014 Logika dan Penalaran hukum 2 HTN 3 6
2 SYA17014 Logika dan Penalaran Hukum 2 AS 2 6
3 SYA17014 Logika dan Penalaran Hukum 2 AS 1 6
Total SKS 6
41 Dr. Prima Idwan Mariza, S.H., M.Hum. III/b
1 HPIS11909 Politik Hukum Pidana 2 HPI 2 4
2 HPIS11909 Politik Hukum Pidana 2 HPI 1 4
Total SKS 4
42 Amaliah Cholily, M.Kn. III/b
1 HPIS11907 Perancangan  Kontrak 2 HPI 1 4
2 SYA17035 Perancangan  Kontrak (Contract Darfting) 2 HES 4 6
3 SYA17035 Perancangan  Kontrak (Contract Darfting) 2 HES 3 6
Total SKS 6
43 H. Achmad Chairul Farid, S.E., S.H., M.H. III/b
1 SYA17031 Hukum Acara Pidana 2 AS 4 6
2 SYAS11914 Hukum Acara Pidana 2 HTN 4 4
Total SKS 4
44 Basuki Kurniawan, M.H. III/b
1 SYA 17014 Logika dan Penalaran hukum 2 HTN 1 6
2 HTNS11911 Politik Hukum 2 HTN 2 4
3 HTNS11911 Politik Hukum 2 HTN 4 4
4 HTNS11911 Politik Hukum 2 HTN 3 4
5 SYA 17014 Logika dan Penalaran hukum 2 HTN 2 6
6 HTNS11911 Politik Hukum 2 HTN 1 4
7 HTN 17204 Politik Hukum Islam di Indonesia* (Pilihan) 2 HTN 2 6
8 SYA17014 Logika dan Penalaran Hukum 2 AS 4 6
9 HTN 17204 Politik Hukum Islam di Indonesia* (Pilihan) 2 HTN 3 6
10 SYA17014 Logika dan Penalaran Hukum 2 AS 3 6
Total SKS 20
45 Dwi Hastuti, MPA. III/b
1 SYAS11917 Hukum Agraria 2 HES 2 4
2 HESS11902 Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual 2 HES 2 4
3 INSS11902 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HES 4 2
4 SYAS11917 Hukum Agraria 2 HES 3 4
5 SYAS11917 Hukum Agraria 2 HES 1 4
6 HESS11902 Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual 2 HES 3 4
7 SYAS11917 Hukum Agraria 2 HK 4 4
8 SYAS11917 Hukum Agraria 2 HES 4 4
9 SYAS11917 Hukum Agraria 2 HK 3 4
Total SKS 18
46 St. Sariroh,  M.H.
1 SYAS11916 Hukum Administrasi Negara 2 HTN 4 2
2 SYAS11916 Hukum Administrasi Negara 2 HTN 2 2
3 SYAS11916 Hukum Administrasi Negara 2 HTN 3 2
4 SYAS11924 Ilmu Negara 2 HPI 2 2
5 SYAS11924 Ilmu Negara 2 HPI 1 2
6 HTNS11919 Hukum Pelayanan Publik* 2 HTN 1 4
7 HTNS11919 Hukum Pelayanan Publik* 2 HTN 2 4
8 HTNS11919 Hukum Pelayanan Publik* 2 HTN 3 4
9 HTNS11919 Hukum Pelayanan Publik* 2 HTN 4 4
Total SKS 18
47 Baidlowi, M.H.I. III/b
1 SYAS11907 Fiqh Munakahat 2 HK 1 4
2 SYAS11904 Ushul Fiqh 2 HTN 3 2
3 SYAS11903 Ilmu Fiqh 2 HES 2 2
4 SYAS11907 Fiqh Munakahat 2 HK 2 4
5 SYAS11907 Fiqh Munakahat 2 HK 4 4
6 SYAS11903 Ilmu Fiqh 2 HES 1 2
7 SYAS11907 Fiqh Munakahat 2 HK 3 4
8 HESS11913 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi 4 HES 2 4
Total SKS 18
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47 Baidlowi, M.H.I. III/b
48 Freddy Hidayat, M.H. III/b
1 HES17116 Hukum Perlindungan Konsumen 2 HES 3 6
2 SYAS11918 Hukum Dagang 2 HK 1 4
3 SYAS11919 Hukum Internasional 2 HK 2 4
4 SYAS11919 Hukum Internasional 2 HK 1 4
5 SYA17025 Hukum Internasional 2 HTN 2 6
6 HES17116 Hukum Perlindungan Konsumen 2 HES 4 6
7 SYAS11918 Hukum Dagang 2 HK 2 4
8 SYA17025 Hukum Internasional 2 HTN 3 6
9 SYA17025 Hukum Internasional 2 HTN 1 6
Total SKS 18
49 Achmad Hasan Basri, M.H. III/b
1 SYAS11914 Hukum Acara Pidana 2 HTN 3 4
2 SYA17030 Hukum Acara Perdata 2 HES 3 6
3 SYA17131 Hukum Acara Pidana 2 HPI 1 6
4 SYAS11914 Hukum Acara Pidana 2 HTN 1 4
5 SYA17131 Hukum Acara Pidana 2 HPI 2 6
6 SYAS11914 Hukum Acara Pidana 2 HTN 2 4
7 SYAS11914 Hukum Acara Pidana 2 HPI 1 4
8 SYAS11914 Hukum Acara Pidana 2 HPI 2 4
9 SYA17031 Hukum Acara Pidana 2 HTN 3 6
Total SKS 18
50 Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. III/b
1 INSS11903 Bahasa Indonesia 2 HK 4 2
2 INSS11903 Bahasa Indonesia 2 HK 3 2
3 INSS11903 Bahasa Indonesia 2 HK 2 2
4 INSS11903 Bahasa Indonesia 2 HK 1 2
5 INSS11903 Bahasa Indonesia 2 HES 2 2
6 INSS11901 Pancasila 2 HPI 1 2
7 INSS11903 Bahasa Indonesia 2 HES 1 2
8 INSS11903 Bahasa Indonesia 2 HES 3 2
9 INSS11903 Bahasa Indonesia 2 HES 4 2
Total SKS 18
51 Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I. III/b
1 INSS11908 Akhlak Tasawuf 2 HK 1 2
2 INSS11908 Akhlak Tasawuf 2 HK 3 2
3 INSS11908 Akhlak Tasawuf 2 HES 4 2
4 INSS11908 Akhlak Tasawuf 2 HK 2 2
5 INSS11906 Bahasa Arab 2 HES 2 2
6 INSS11901 Pancasila 2 HPI 2 2
7 INSS11906 Bahasa Arab 2 HES 1 2
8 INSS11901 Pancasila 2 HTN 4 2
9 INSS11908 Akhlak Tasawuf 2 HES 3 2
Total SKS 18
52 Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H. III/b
1 HPI18116 Hukum Pidana Perempuan dan Anak 2 HPI 2 6
2 SYA17031 Hukum Acara Pidana 2 HES 1 6
3 SYA17031 Hukum Acara Pidana 2 HES 2 6
4 SYA17031 Hukum Acara Pidana 2 HTN 2 6
5 HPIS11908 Perbandingan  Hukum Pidana 2 HPI 1 4
6 SYA17031 Hukum Acara Pidana 2 HES 3 6
7 HPIS11908 Perbandingan  Hukum Pidana 2 HPI 2 4
8 HPI18116 Hukum Pidana Perempuan dan Anak 2 HPI 1 6
9 SYA17031 Hukum Acara Pidana 2 HES 4 6
10 SYA17031 Hukum Acara Pidana 2 HTN 1 6
Total SKS 20
53 Dr. Asep Maulana, M.Pd. III/c
1 INSS11906 Bahasa Arab 2 HK 1 2
2 INSS11906 Bahasa Arab 2 HK 2 2
3 INSS11906 Bahasa Arab 2 HK 4 2
Total SKS 6
54 Afrik Yunari, M.H. III/b
1 HKI17117 Fatwa dan Yurisprudensi 2 AS 3 6
2 HESS11921 Lembaga Keuangan Syariah* 2 HES 2 4
3 HKI17117 Fatwa dan Yurisprudensi 2 AS 2 6
4 HESS11921 Lembaga Keuangan Syariah* 2 HES 1 4
5 HESS11921 Lembaga Keuangan Syariah* 2 HES 4 4
6 HES17204 Manajemen ZISWAF(pilihan) 2 HES 3 6
7 HKI17117 Fatwa dan Yurisprudensi 2 AS 1 6
8 HES17204 Manajemen ZISWAF(pilihan) 2 HES 4 6
9 Total SKS 16
55 Ahmad Faris Wijdan, M.H. III/b
1 SYAS11923 Hukum Tata Negara 2 HTN 3 4
2 SYA17032 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 AS 4 6
3 SYAS11923 Hukum Tata Negara 2 HTN 4 4
4 SYAS11912 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HK 4 4
5 SYAS11913 Hukum Acara Perdata 2 HPI 1 4
6 SYA17032 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 AS 3 6
7 SYA17032 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 AS 1 6
8 SYAS11912 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HK 3 4
9 SYA17032 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 AS 2 6
10 SYA17030 Hukum Acara Perdata 2 AS 1 6
Total SKS 20
56 Nur Komala, M.H.I. III/b
1 SYAS11924 Ilmu Negara 2 HTN 4 2
2 HKI17117 Fatwa dan Yurisprudensi 2 AS 4 6
3 SYAS11921 Hukum Perdata 2 HK 4 2
Total SKS 6
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56 Nur Komala, M.H.I. III/b
57 Drs. H.M. Ijmak S.H., M.H III/b
1 SYAS11911 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HK 1 4
2 SYAS11911 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HK 2 4
Total SKS 4
58 Tri Nadhiratur Roifah, S.HI., M.E. III/b
1 HESS11913 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi 4 HES 4 4
Total SKS 4
59 Fawaidur rahman, S.HI., M.H. III/b
1 SYAS11933 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HK 3 4
2 SYAS11933 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HK 1 4
3 SYAS11933 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HK 2 4
Total SKS 6
60 Abdul Ghofi Setywan, S.HI., M.H. III/b
1 SYAS11934 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HTN 1 2
2 SYA17030 Hukum Acara Perdata 2 AS 2 6
3 SYA17030 Hukum Acara Perdata 2 HES 1 6
4 SYAS11913 Hukum Acara Perdata 2 HPI 2 4
5 SYA17030 Hukum Acara Perdata 2 HES 2 6
6 SYAS11934 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HTN 2 2
7 SYA17030 Hukum Acara Perdata 2 AS 4 6
8 SYA17030 Hukum Acara Perdata 2 AS 3 6
9 SYAS11934 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HPI 1 2
10 SYAS11934 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HPI 2 2
Total SKS 20
61 Badrut Tamam, S.H., M.H. III/b
1 SYAS11915 Hukum Adat 2 HK 3 2
2 SYAS11915 Hukum Adat 2 HK 1 2
3 SYAS11915 Hukum Adat 2 HK 2 2
4 HTNS11924 Perancangan  Kontrak* 2 HTN 1 4
5 SYA17435 Perancangan  Kontrak 2 HPI 1 6
6 HTNS11924 Perancangan  Kontrak* 2 HTN 2 4
7 SYA17435 Perancangan  Kontrak 2 HPI 2 6
8 HTNS11924 Perancangan  Kontrak* 2 HTN 3 4
9 SYAS11915 Hukum Adat 2 HK 4 2
10 HTNS11924 Perancangan  Kontrak* 2 HTN 4 4
Total SKS 20
62 H.M. Misbahus Salam, M.Pd.I. III/b
1 HKI17209 Manajemen ZISWAF 2 AS 4 6
Total SKS 2
63 Robiatul  Adawiyah, S.H.I., M.H. III/b
1 SYAS11903 Ilmu Fiqh 2 HK 4 2
Total SKS 2
64 Zaenal Abidin, S.H.I., M.H. III/b
1 SYA17031 Hukum Acara Pidana 2 AS 2 6
2 SYA17031 Hukum Acara Pidana 2 AS 3 6
3 SYA17031 Hukum Acara Pidana 2 AS 1 6
Total SKS 6
65 Ahmad Muthar, S.H., M.H. III/b
1 SYA17035 Perancangan  Kontrak (Contract Darfting) 2 HES 2 6
2 SYA17035 Perancangan  Kontrak (Contract Darfting) 2 HES 1 6
3 HPIS11907 Perancangan  Kontrak 2 HPI 2 4
Total SKS 6
66 Moh. Ali, M.H. III/b
1 SYAS11920 Hukum Lingkungan 2 HK 4 4
2 SYAS11920 Hukum Lingkungan 2 HK 1 4
3 SYAS11920 Hukum Lingkungan 2 HK 2 4
4 SYAS11920 Hukum Lingkungan 2 HK 3 4
Total SKS 8
67 Drs. Nur Khozin, M.HES. III/b
1 SYAS11911 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HES 1 4
2 SYAS11911 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HES 2 4
Total SKS 4
Jember, 18 Februari 2021
An. Dekan 
Wakil Dekan I Fakultas Syariah
Muhammad Faisol
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JADWAL PERKULIAHAN
SEMESTER GENAP FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
NO HARI JAM PUKUL MATA KULIAH SKS KLS SMT R DOSEN
0 1 2 3 8 8
1 SENIN I 07.30 - 09.30 Ushul Fiqh 2 HPI 1 2 C.1 Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
2 SENIN I 07.30 - 09.30 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 (2) HTN 2 2 C.2 Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag
3 SENIN I 07.30 - 09.30 Ushul Fiqh 2 HPI 2 2 C.3 Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.
4 SENIN I 07.30 - 09.30 Hukum Perdata Islam di Indonesia 4 (2) HK 1 4 C.4 Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I.
5 SENIN I 07.30 - 09.30 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2 AS 2 6 D.1 Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
6 SENIN I 07.30 - 09.30 Hukum Perdata 2 HES 4 2 D.2 Dr. H. Nursolikin, S.Ag., M.H.
7 SENIN I 07.30 - 09.30 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi 4 (2) HES 3 4 D.3 Dr. Mahmudah, M.E.I.
8 SENIN I 07.30 - 09.30 Fiqh Munakahat 2 HK 2 4 D.4 Baidlowi, M.H.I.
9 SENIN I 07.30 - 09.30 Peradilan Agama di Indonesia 2 HTN 1 4 D.5 Dr. Muhammad Faisol, M.Ag
10 SENIN I 07.30 - 09.30 Psikologi Hukum 2 AS 3 6 D.6 Dr. Busriyanti, M.Ag.
11 SENIN I 07.30 - 09.30 Ulumul Hadis 2 HK 1 2 G.1 Dr. H. Rafid Abbas, MA
12 SENIN I 07.30 - 09.30 Filsafat Hukum Islam 2 HTN 3 4 G.2 Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
13 SENIN I 07.30 - 09.30 Hukum Dagang 2 HES 2 4 G.3 Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
14 SENIN I 07.30 - 09.30 Bahasa Inggris 2 HTN 3 2 G.4 Dr. Inayatul Mukarromah, M.Pd.
15 SENIN I 07.30 - 09.30 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HK 3 2 G.5 Abdul Wahab, M.H.I.
16 SENIN I 07.30 - 09.30 Hukum Perlindungan Konsumen 2 HES 3 6 G.6 Freddy Hidayat, M.H.
17 SENIN I 07.30 - 09.30 Perancangan Peraturan Perundang-undangan 2 HPI 2 6 G.7 Abdul Jabar, M.H.
18 SENIN I 07.30 - 09.30 Tindak Pidana Khusus 4 (2) HPI 1 4 G.8 Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
19 SENIN I 07.30 - 09.30 Bahasa Arab 2 HES 3 2 G.9 Zainul Hakim,  M.Pd.I.
20 SENIN I 07.30 - 09.30 Hukum Lingkungan 2 HES 1 4 G.10 Fathor Rahman, M.Sy
21 SENIN I 07.30 - 09.30 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi 4 (2) HES 4 4 G.11 Tri Nadhiratur Roifah, S.HI., M.E.
22 SENIN I 07.30 - 09.30 Manajemen ZISWAF(pilihan) 2 HES 1 6 G.12 Moh. Syifa'ul Hisan, S. EI., M.S.I
23 SENIN I 07.30 - 09.30 Perancangan Kontrak (Contract Darfting) 2 HES 4 6 LAB 1 Amaliah Cholily, M.Kn.
24 SENIN I 07.30 - 09.30 Hukum Adat 2 HES 2 2 LAB 2 Ahmad Hoiri, M.H.I.
25 SENIN II 09.30 - 11.30 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 (2) HTN 1 2 C.1 Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
26 SENIN II 09.30 - 11.30 Ilmu Fiqh 2 HES 3 2 C.2 Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.
27 SENIN II 09.30 - 11.30 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2 AS 3 6 C.3 Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
28 SENIN II 09.30 - 11.30 Filsafat Umum 2 HPI 2 2 C.4 Dr. H. Pujiono, M.Ag.
29 SENIN II 09.30 - 11.30 Hukum Perdata Islam di Indonesia 4 (2) HK 3 4 D.1 Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I.
30 SENIN II 09.30 - 11.30 Hukum Perdata 2 HES 2 2 D.2 Dr. H. Nursolikin, S.Ag., M.H.
31 SENIN II 09.30 - 11.30 Fiqh Munakahat 2 HES 4 4 D.3 Dr. Mahmudah, M.E.I.
32 SENIN II 09.30 - 11.30 Fiqh Munakahat 2 HK 1 4 D.4 Baidlowi, M.H.I.
33 SENIN II 09.30 - 11.30 Peradilan Agama di Indonesia 2 HPI 1 4 D.5 Dr. Muhammad Faisol, M.Ag
34 SENIN II 09.30 - 11.30 Psikologi Hukum 2 AS 2 6 D.6 Dr. Busriyanti, M.Ag.
35 SENIN II 09.30 - 11.30 Ulumul Hadis 2 HK 3 2 G.1 Dr. H. Rafid Abbas, MA
36 SENIN II 09.30 - 11.30 Filsafat Hukum Islam 2 HTN 4 4 G.2 Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
37 SENIN II 09.30 - 11.30 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Keluarga 4 (2) HK 2 4 G.3 Dr. Ishaq, M.Ag.
38 SENIN II 09.30 - 11.30 Hukum Perdata 2 HK 2 2 G.4 Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
39 SENIN II 09.30 - 11.30 Bahasa Inggris 2 HTN 4 2 G.5 Dr. Inayatul Mukarromah, M.Pd.
40 SENIN II 09.30 - 11.30 Masail Fiqhiyyah Hukum Tata Negara 2 HTN 1 4 G.6 Dr. H. Hamam, M.H.I.
41 SENIN II 09.30 - 11.30 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HK 4 2 G.7 Abdul Wahab, M.H.I.
42 SENIN II 09.30 - 11.30 Hukum Perlindungan Konsumen 2 HES 4 6 G.8 Freddy Hidayat, M.H.
43 SENIN II 09.30 - 11.30 Perancangan Peraturan Perundang-undangan 2 HPI 1 6 G.9 Abdul Jabar, M.H.
44 SENIN II 09.30 - 11.30 Tindak Pidana Khusus 4 (2) HPI 2 4 G.10 Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
45 SENIN II 09.30 - 11.30 Bahasa Arab 2 HES 4 2 G.11 Zainul Hakim,  M.Pd.I.
46 SENIN II 09.30 - 11.30 Hukum Lingkungan 2 HES 2 4 G.12 Fathor Rahman, M.Sy
47 SENIN II 09.30 - 11.30 Perancangan Kontrak (Contract Darfting) 2 HES 3 6 LAB 1 Amaliah Cholily, M.Kn.
48 SENIN II 09.30 - 11.30 Bahasa Arab 2 HK 1 2 LAB 2 Dr. Asep Maulana, M.Pd.
49 SENIN III 12.30 - 14.30 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Keluarga 4 (2) HK 1 4 C.1 Dr. Ishaq, M.Ag.
50 SENIN III 12.30 - 14.30 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HES 3 2 C.2 Abdul Wahab, M.H.I.
51 SENIN III 12.30 - 14.30 Akhlak Tasawuf 2 HK 1 2 C.3 Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
52 SENIN III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Pidana 2 HPI 2 6 C.4 Achmad Hasan Basri, M.H.
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53 SENIN III 12.30 - 14.30 Hukum Pidana Perempuan dan Anak 2 HPI 1 6 D.1 Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
54 SENIN III 12.30 - 14.30 Bahasa Indonesia 2 HK 4 2 D.2 Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
55 SENIN III 12.30 - 14.30 Hukum Lingkungan 2 HES 4 4 D.3 Fathor Rahman, M.Sy
56 SENIN III 12.30 - 14.30 Masail Fiqhiyyah Hukum Tata Negara 2 HTN 3 4 D.4 Dr. H. Hamam, M.H.I.
57 SENIN III 12.30 - 14.30 Ushul Fiqh 2 HTN 4 2 D.5 Dr. Busriyanti, M.Ag.
58 SENIN III 12.30 - 14.30 Filsafat Umum 2 HTN 3 2 D.6 Dr. H. Pujiono, M.Ag.
59 SENIN III 12.30 - 14.30 Kewirausahaan Islam  (pilihan) 2 HES 1 6 G.1 Moh. Ali Syaifudin Zuhri, MM.
60 SENIN III 12.30 - 14.30 Hukum Pelayanan Publik* 2 HTN 1 4 G.2 St. Sariroh,  M.H.
61 SENIN III 12.30 - 14.30 Masail Fiqhiyyah Hukum Pidana 2 HPI 1 4 G.3 Muhammad Ikrom, M.SI.
62 SENIN III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2 HTN 2 6 G.4 Erfina Faudatul Khilmi, M.H.
63 SENIN III 12.30 - 14.30 Ilmu Konstitusi 2 HTN 2 4 G.5 Solikul Hadi, S.H., M.H.
64 SENIN III 12.30 - 14.30 Hukum Adat 2 HK 3 2 G.6 Badrut Tamam, S.H., M.H.
65 SENIN III 12.30 - 14.30 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Keluarga 4 (2) HK 4 4 G.7 Dr. Robitul Firdaus, M.A.
66 SENIN III 12.30 - 14.30 Bahasa Arab 2 HK 2 2 G.8 Dr. Asep Maulana, M.Pd.
67 SENIN III 12.30 - 14.30 Ilmu Falak (pilihan) 2 HES 2 6 G.9 Wildan Hefni, S.HI., M.A
68 SENIN III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 3 4 G.10 M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, M.H.I.
69 SENIN III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Perdata 2 AS 3 6 G.11 Abdul Ghofi Setywan, S.HI., M.H.
70 SENIN III 12.30 - 14.30 Fatwa dan Yurisprudensi 2 AS 4 6 G.12 Nur Komala, M.H.I.
71 SENIN III 12.30 - 14.30 Manajemen ZISWAF 2 AS 2 6 LAB 1 Moh. Syifa'ul Hisan, S. EI., M.S.I
72 SENIN III 12.30 - 14.30 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HES 1 4 LAB 2 Rahmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
73 SENIN IV 15.30 - 17.30 Akhlak Tasawuf 2 HK 2 2 C.1 Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
74 SENIN IV 15.30 - 17.30 Hukum Dagang 2 HES 3 4 C.2 Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
75 SENIN IV 15.30 - 17.30 Hukum Pelayanan Publik* 2 HTN 2 4 C.3 St. Sariroh,  M.H.
76 SENIN IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Pidana 2 HTN 3 4 C.4 Achmad Hasan Basri, M.H.
77 SENIN IV 15.30 - 17.30 Hukum Pidana Perempuan dan Anak 2 HPI 2 6 D.1 Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
78 SENIN IV 15.30 - 17.30 Bahasa Indonesia 2 HK 3 2 D.2 Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
79 SENIN IV 15.30 - 17.30 Ilmu Falak (pilihan) 2 HES 3 6 D.3 Wildan Hefni, S.HI., M.A
80 SENIN IV 15.30 - 17.30 Kewirausahaan Islam* (Pilihan) 2 HTN 1 6 D.4 Moh. Ali Syaifudin Zuhri, MM.
81 SENIN IV 15.30 - 17.30 Masail Fiqhiyyah Hukum Pidana 2 HPI 2 4 D.5 Muhammad Ikrom, M.SI.
82 SENIN IV 15.30 - 17.30 Hukum Perdata Islam di Indonesia 4 (2) HK 4 4 D.6 Dr. M. Lutfi Nur Cahyo, M.S.I.
83 SENIN IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2 HTN 3 6 G.1 Erfina Faudatul Khilmi, M.H.
84 SENIN IV 15.30 - 17.30 Ilmu Fiqh 2 HK 4 2 G.2 Robiatul Adawiyah, S.H.I., M.H.
85 SENIN IV 15.30 - 17.30 Ilmu Konstitusi 2 HTN 1 4 G.3 Solikul Hadi, S.H., M.H.
86 SENIN IV 15.30 - 17.30 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 (2) HPI 1 2 G.4 Dr. Robitul Firdaus, M.A.
87 SENIN IV 15.30 - 17.30 Ilmu Negara 2 HTN 4 2 G.5 Nur Komala, M.H.I.
88 SENIN IV 15.30 - 17.30 Hukum Adat 2 HK 1 2 G.6 Badrut Tamam, S.H., M.H.
89 SENIN IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 2 4 G.7 M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, M.H.I.
90 SENIN IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 4 6 G.8 Qurrotul Uyun, M.H.
91 SENIN IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Perdata 2 AS 4 6 G.9 Abdul Ghofi Setywan, S.HI., M.H.
92 SENIN IV 15.30 - 17.30 Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual 2 HES 1 4 G.10 Rumawi, M.H.
93 SENIN IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HES 4 4 G.11 Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
94 SENIN IV 15.30 - 17.30 Hukum Adat 2 HES 4 2 G.12 Ahmad Hoiri, M.H.I.
95 SENIN IV 15.30 - 17.30 Manajemen ZISWAF 2 AS 3 6 LAB 1 Moh. Syifa'ul Hisan, S. EI., M.S.I
96 SENIN IV 15.30 - 17.30 LAB 2
97
98 SELASA I 07.30 - 09.30 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 (2) HTN 1 2 C.1 Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
99 SELASA I 07.30 - 09.30 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 (2) HTN 2 2 C.2 Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag
100 SELASA I 07.30 - 09.30 Ilmu Fiqh 2 HES 4 2 C.3 Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.
101 SELASA I 07.30 - 09.30 Sosiologi Hukum 2 HPI 1 6 C.4 Dr. H. Pujiono, M.Ag.
102 SELASA I 07.30 - 09.30 Hukum Perdata Islam di Indonesia 4 (2) HK 1 4 D.1 Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I.
103 SELASA I 07.30 - 09.30 Peradilan Agama di Indonesia 2 HTN 4 4 D.2 Dr. Muhammad Faisol, M.Ag
104 SELASA I 07.30 - 09.30 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Keluarga 4 (2) HK 2 4 D.3 Dr. Ishaq, M.Ag.
105 SELASA I 07.30 - 09.30 Hukum Perdata 2 HES 1 2 D.4 Dr. H. Nursolikin, S.Ag., M.H.
106 SELASA I 07.30 - 09.30 Fiqh Munakahat 2 HK 3 4 D.5 Baidlowi, M.H.I.
107 SELASA I 07.30 - 09.30 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HK 1 2 D.6 Abdul Wahab, M.H.I.
108 SELASA I 07.30 - 09.30 Ulumul Hadis 2 HK 4 2 G.1 Dr. H. Rafid Abbas, MA
109 SELASA I 07.30 - 09.30 Fiqh Munakahat 2 HES 3 4 G.2 Dr. Mahmudah, M.E.I.
110 SELASA I 07.30 - 09.30 Hukum Administrasi Negara 2 HPI 2 2 G.3 Abdul Jabar, M.H.
111 SELASA I 07.30 - 09.30 Akhlak Tasawuf 2 HK 3 2 G.4 Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
112 SELASA I 07.30 - 09.30 Hukum Acara Pidana 2 HES 1 6 G.5 Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
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113 SELASA I 07.30 - 09.30 Hukum Pidana 2 HES 3 2 G.6 Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
114 SELASA I 07.30 - 09.30 Logika dan Penalaran Hukum 2 AS 3 6 G.7 Basuki Kurniawan, M.H.
115 SELASA I 07.30 - 09.30 Ilmu Falak* (Pilihan) 2 HTN 3 6 G.8 Fathor Rahman, M.Sy
116 SELASA I 07.30 - 09.30 Kewirausahaan Islam* (Pilihan) 2 HTN 2 6 G.9 Moh. Ali Syaifudin Zuhri, MM.
117 SELASA I 07.30 - 09.30 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 (2) HTN 3 2 G.10 Dr. Robitul Firdaus, M.A.
118 SELASA I 07.30 - 09.30 Manajemen ZISWAF(pilihan) 2 HES 2 6 G.11 Moh. Syifa'ul Hisan, S. EI., M.S.I
119 SELASA I 07.30 - 09.30 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 HTN 2 4 G.12 M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, M.H.I.
120 SELASA I 07.30 - 09.30 Perancangan Kontrak 2 HPI 2 4 LAB 1 Ahmad Muthar, S.H., M.H.
121 SELASA I 07.30 - 09.30 LAB 2
122 SELASA II 09.30 - 11.30 Ushul Fiqh 2 HTN 2 2 C.1 Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.
123 SELASA II 09.30 - 11.30 Hukum Perdata Islam di Indonesia 4 (2) HK 3 4 C.2 Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I.
124 SELASA II 09.30 - 11.30 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2 AS 1 6 C.3 Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
125 SELASA II 09.30 - 11.30 Hukum Perdata 2 HES 3 2 C.4 Dr. H. Nursolikin, S.Ag., M.H.
126 SELASA II 09.30 - 11.30 Peradilan Agama di Indonesia 2 HTN 3 4 D.1 Dr. Muhammad Faisol, M.Ag
127 SELASA II 09.30 - 11.30 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HES 2 2 D.2 Abdul Wahab, M.H.I.
128 SELASA II 09.30 - 11.30 Bahasa Inggris 2 HTN 1 2 D.3 Dr. Inayatul Mukarromah, M.Pd.
129 SELASA II 09.30 - 11.30 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Keluarga 4 (2) HK 1 4 D.4 Dr. Ishaq, M.Ag.
130 SELASA II 09.30 - 11.30 Fiqh Munakahat 2 HK 4 4 D.5 Baidlowi, M.H.I.
131 SELASA II 09.30 - 11.30 Masail Fiqhiyyah Hukum Tata Negara 2 HTN 2 4 D.6 Dr. H. Hamam, M.H.I.
132 SELASA II 09.30 - 11.30 Ulumul Hadis 2 HK 2 2 G.1 Dr. H. Rafid Abbas, MA
133 SELASA II 09.30 - 11.30 Sosiologi Hukum 2 HPI 2 6 G.2 Dr. H. Pujiono, M.Ag.
134 SELASA II 09.30 - 11.30 Sertifikasi Produk Halal 2 AS 3 6 G.3 Dr. Mahmudah, M.E.I.
135 SELASA II 09.30 - 11.30 Hukum Dagang 2 HK 2 4 G.4 Freddy Hidayat, M.H.
136 SELASA II 09.30 - 11.30 Hukum Administrasi Negara 2 HPI 1 2 G.5 Abdul Jabar, M.H.
137 SELASA II 09.30 - 11.30 Akhlak Tasawuf 2 HES 4 2 G.6 Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
138 SELASA II 09.30 - 11.30 Hukum Acara Pidana 2 HES 2 6 G.7 Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
139 SELASA II 09.30 - 11.30 Hukum Pidana 2 HES 1 2 G.8 Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
140 SELASA II 09.30 - 11.30 Logika dan Penalaran Hukum 2 AS 4 6 G.9 Basuki Kurniawan, M.H.
141 SELASA II 09.30 - 11.30 Hukum Pelayanan Publik* 2 HTN 4 4 G.10 St. Sariroh,  M.H.
142 SELASA II 09.30 - 11.30 Hukum Acara Pidana 2 HPI 1 6 G.11 Achmad Hasan Basri, M.H.
143 SELASA II 09.30 - 11.30 Ilmu Falak* (Pilihan) 2 HTN 2 6 G.12 Fathor Rahman, M.Sy
144 SELASA II 09.30 - 11.30 Perancangan Kontrak (Contract Darfting) 2 HES 1 6 LAB 1 Ahmad Muthar, S.H., M.H.
145 SELASA II 09.30 - 11.30 Bahasa Arab 2 HK 4 2 LAB 2 Dr. Asep Maulana, M.Pd.
146 SELASA III 12.30 - 14.30 Hukum Perdata Islam di Indonesia 4 (2) HK 2 4 C.1 Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I.
147 SELASA III 12.30 - 14.30 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2 HTN 2 6 C.2 Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
148 SELASA III 12.30 - 14.30 Hukum Dagang 2 HES 1 4 C.3 Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
149 SELASA III 12.30 - 14.30 Bahasa Inggris 2 HTN 2 2 C.4 Dr. Inayatul Mukarromah, M.Pd.
150 SELASA III 12.30 - 14.30 Fiqh Munakahat 2 HES 2 4 D.1 Dr. Busriyanti, M.Ag.
151 SELASA III 12.30 - 14.30 Masail Fiqhiyyah Hukum Tata Negara 2 HTN 4 4 D.2 Dr. H. Hamam, M.H.I.
152 SELASA III 12.30 - 14.30 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HES 1 2 D.3 Abdul Wahab, M.H.I.
153 SELASA III 12.30 - 14.30 Hukum Dagang 2 HK 1 4 D.4 Freddy Hidayat, M.H.
154 SELASA III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Pidana 2 HES 3 6 D.5 Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
155 SELASA III 12.30 - 14.30 Hukum Pidana 2 HES 4 2 D.6 Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
156 SELASA III 12.30 - 14.30 Filsafat Hukum Islam 2 HTN 2 4 G.1 Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
157 SELASA III 12.30 - 14.30 Hukum Administrasi Negara 2 HTN 1 2 G.2 Abdul Jabar, M.H.
158 SELASA III 12.30 - 14.30 Hukum Agraria 2 HES 4 4 G.3 Dwi Hastuti, MPA.
159 SELASA III 12.30 - 14.30 Hukum Pelayanan Publik* 2 HTN 3 4 G.4 St. Sariroh,  M.H.
160 SELASA III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Pidana 2 HTN 1 4 G.5 Achmad Hasan Basri, M.H.
161 SELASA III 12.30 - 14.30 Ilmu Kalam 2 HPI 2 2 G.6 Zainul Hakim,  M.Pd.I.
162 SELASA III 12.30 - 14.30 Kewirausahaan Islam* (Pilihan) 2 HTN 3 6 G.7 Moh. Ali Syaifudin Zuhri, MM.
163 SELASA III 12.30 - 14.30 Ilmu Falak (pilihan) 2 HES 1 6 G.8 Wildan Hefni, S.HI., M.A
164 SELASA III 12.30 - 14.30 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HTN 3 2 G.9 Dr. M. Lutfi Nur Cahyo, M.S.I.
165 SELASA III 12.30 - 14.30 Hukum HAKI 2 HES 4 6 G.10 Solikul Hadi, S.H., M.H.
166 SELASA III 12.30 - 14.30 Politik Hukum Islam di Indonesia* 2 HPI 1 6 G.11 Muhammad Ikrom, M.SI.
167 SELASA III 12.30 - 14.30 Bahasa Indonesia 2 HK 2 2 G.12 Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
168 SELASA III 12.30 - 14.30 Politik Hukum Pidana 2 HPI 2 4 LAB 1 Dr. Prima Idwan Mariza, S.H., M.Hum.
169 SELASA III 12.30 - 14.30 Perancangan Kontrak (Contract Darfting) 2 HES 2 6 LAB 2 Ahmad Muthar, S.H., M.H.
170 SELASA IV 15.30 - 17.30 Hukum Dagang 2 HES 4 4 C.1 Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
171 SELASA IV 15.30 - 17.30 Ilmu Falak* 2 HPI 2 6 C.2 Wildan Hefni, S.HI., M.A
172 SELASA IV 15.30 - 17.30 Hukum Agraria 2 HK 4 4 C.3 Dwi Hastuti, MPA.
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173 SELASA IV 15.30 - 17.30 Politik Hukum Islam di Indonesia* (Pilihan) 2 HTN 1 6 C.4 Muhammad Ikrom, M.SI.
174 SELASA IV 15.30 - 17.30 Fiqh Munakahat 2 HES 1 4 D.1 Dr. Busriyanti, M.Ag.
175 SELASA IV 15.30 - 17.30 Hukum Adat 2 HK 2 2 D.2 Badrut Tamam, S.H., M.H.
176 SELASA IV 15.30 - 17.30 Ilmu Konstitusi 2 HTN 3 4 D.3 Solikul Hadi, S.H., M.H.
177 SELASA IV 15.30 - 17.30 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 (2) HPI 1 2 D.4 Dr. Robitul Firdaus, M.A.
178 SELASA IV 15.30 - 17.30 Bahasa Indonesia 2 HK 1 2 D.5 Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
179 SELASA IV 15.30 - 17.30 Ilmu Kalam 2 HTN 2 2 D.6 Zainul Hakim,  M.Pd.I.
180 SELASA IV 15.30 - 17.30 Filsafat Hukum Islam 2 HTN 1 4 G.1 Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
181 SELASA IV 15.30 - 17.30 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HTN 4 2 G.2 Dr. M. Lutfi Nur Cahyo, M.S.I.
182 SELASA IV 15.30 - 17.30 Hukum Perdata 2 HK 4 2 G.3 Nur Komala, M.H.I.
183 SELASA IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HK 3 4 G.4 Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
184 SELASA IV 15.30 - 17.30 Ilmu Falak* 2 HTN 4 4 G.5 Siti Muslifah, M.Si.
185 SELASA IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HTN 2 6 G.6 Qurrotul Uyun, M.H.
186 SELASA IV 15.30 - 17.30 Hukum Adat 2 HES 3 2 G.7 Ahmad Hoiri, M.H.I.
187 SELASA IV 15.30 - 17.30 Ilmu Negara 2 HTN 3 2 G.8 Mohammad Najich Chamdi, M.H.I.
188 SELASA IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 2 6 G.9 M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, M.H.I.
189 SELASA IV 15.30 - 17.30 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HES 2 4 G.10 Rahmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
190 SELASA IV 15.30 - 17.30 Manajemen ZISWAF(pilihan) 2 HES 4 6 G.11 Afrik Yunari, M.H.
191 SELASA IV 15.30 - 17.30 G.12
192 SELASA IV 15.30 - 17.30 Politik Hukum Pidana 2 HPI 1 4 LAB 1 Dr. Prima Idwan Mariza, S.H., M.Hum.
193 SELASA IV 15.30 - 17.30 LAB 2
194
195 RABU I 07.30 - 09.30 Ilmu Fiqh 2 HK 1 2 C.1 Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.
196 RABU I 07.30 - 09.30 Hukum Internasional 2 AS 1 6 C.2 Dr. H. Nursolikin, S.Ag., M.H.
197 RABU I 07.30 - 09.30 Hukum Internasional 2 HK 2 4 C.3 Freddy Hidayat, M.H.
198 RABU I 07.30 - 09.30 Bahasa Arab 2 HES 2 2 C.4 Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
199 RABU I 07.30 - 09.30 Hukum Acara Pidana 2 HTN 2 6 D.1 Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
200 RABU I 07.30 - 09.30 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2 HTN 3 6 D.2 Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
201 RABU I 07.30 - 09.30 Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual 2 HES 3 4 D.3 Dwi Hastuti, MPA.
202 RABU I 07.30 - 09.30 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi 4 (2) HES 2 4 D.4 Baidlowi, M.H.I.
203 RABU I 07.30 - 09.30 Ilmu Negara 2 HPI 2 2 D.5 St. Sariroh,  M.H.
204 RABU I 07.30 - 09.30 Ilmu Falak* 2 HPI 1 4 D.6 Wildan Hefni, S.HI., M.A
205 RABU I 07.30 - 09.30 Sertifikasi Produk Halal 2 AS 2 6 G.1 Dr. Mahmudah, M.E.I.
206 RABU I 07.30 - 09.30 Ulumul Hadis 2 HES 3 2 G.2 Dr. H. Rafid Abbas, MA
207 RABU I 07.30 - 09.30 Hukum Acara Pidana 2 HTN 2 4 G.3 Achmad Hasan Basri, M.H.
208 RABU I 07.30 - 09.30 Ilmu Falak* (Pilihan) 2 HTN 1 6 G.4 Fathor Rahman, M.Sy
209 RABU I 07.30 - 09.30 Kewirausahaan Islam  (pilihan) 2 HES 2 6 G.5 Moh. Ali Syaifudin Zuhri, MM.
210 RABU I 07.30 - 09.30 Ilmu Kalam 2 HTN 3 2 G.6 Muhammad Ikrom, M.SI.
211 RABU I 07.30 - 09.30 Hukum Tata Negara 2 HTN 1 4 G.7 Erfina Faudatul Khilmi, M.H.
212 RABU I 07.30 - 09.30 Hukum HAKI 2 HES 3 6 G.8 Solikul Hadi, S.H., M.H.
213 RABU I 07.30 - 09.30 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Keluarga 4 (2) HK 4 4 G.9 Dr. Robitul Firdaus, M.A.
214 RABU I 07.30 - 09.30 Ilmu Falak 2 2 AS 3 6 G.10 Siti Muslifah, M.Si.
215 RABU I 07.30 - 09.30 Hukum Tata Negara 2 HTN 3 4 G.11 Ahmad Faris Wijdan, M.H.
216 RABU I 07.30 - 09.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HPI 2 6 G.12 M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, M.H.I.
217 RABU I 07.30 - 09.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HK 1 4 LAB 1 Qurrotul Uyun, M.H.
218 RABU I 07.30 - 09.30 Ilmu Kalam 2 HPI 1 2 LAB 2 Zainul Hakim,  M.Pd.I.
219 RABU II 09.30 - 11.30 Hukum Internasional 2 HK 1 4 C.1 Freddy Hidayat, M.H.
220 RABU II 09.30 - 11.30 Akhlak Tasawuf 2 HES 3 2 C.2 Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
221 RABU II 09.30 - 11.30 Ilmu Fiqh 2 HK 3 2 C.3 Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.
222 RABU II 09.30 - 11.30 Hukum Internasional 2 AS 4 6 C.4 Dr. H. Nursolikin, S.Ag., M.H.
223 RABU II 09.30 - 11.30 Hukum Acara Pidana 2 HES 4 6 D.1 Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
224 RABU II 09.30 - 11.30 Hukum Pidana 2 HES 2 2 D.2 Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
225 RABU II 09.30 - 11.30 Politik Hukum 2 HTN 3 4 D.3 Basuki Kurniawan, M.H.
226 RABU II 09.30 - 11.30 Ushul Fiqh 2 HTN 3 2 D.4 Baidlowi, M.H.I.
227 RABU II 09.30 - 11.30 Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual 2 HES 2 4 D.5 Dwi Hastuti, MPA.
228 RABU II 09.30 - 11.30 Ilmu Negara 2 HPI 1 2 D.6 St. Sariroh,  M.H.
229 RABU II 09.30 - 11.30 Hukum Acara Pidana 2 HPI 1 4 G.1 Achmad Hasan Basri, M.H.
230 RABU II 09.30 - 11.30 Ulumul Hadis 2 HES 1 2 G.2 Dr. H. Rafid Abbas, MA
231 RABU II 09.30 - 11.30 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 HTN 1 4 G.3 M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, M.H.I.
232 RABU II 09.30 - 11.30 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi 4 (2) HES 1 4 G.4 Fathor Rahman, M.Sy
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233 RABU II 09.30 - 11.30 Ilmu Falak* 2 HPI 2 4 G.5 Wildan Hefni, S.HI., M.A
234 RABU II 09.30 - 11.30 Kewirausahaan Islam  (pilihan) 2 HES 3 6 G.6 Moh. Ali Syaifudin Zuhri, MM.
235 RABU II 09.30 - 11.30 Hukum Tata Negara 2 HTN 2 4 G.7 Erfina Faudatul Khilmi, M.H.
236 RABU II 09.30 - 11.30 Akhlak Tasawuf 2 HK 4 2 G.8 Dr. Robitul Firdaus, M.A.
237 RABU II 09.30 - 11.30 Ilmu Falak 2 2 AS 1 6 G.9 Siti Muslifah, M.Si.
238 RABU II 09.30 - 11.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HK 3 4 G.10 Ahmad Faris Wijdan, M.H.
239 RABU II 09.30 - 11.30 Hukum HAKI 2 HES 2 6 G.11 Solikul Hadi, S.H., M.H.
240 RABU II 09.30 - 11.30 Ilmu Kalam 2 HTN 4 2 G.12 Muhammad Ikrom, M.SI.
241 RABU II 09.30 - 11.30 Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual 2 HES 4 4 LAB 1 Rumawi, M.H.
242 RABU II 09.30 - 11.30 Hukum Acara Pidana 2 AS 2 6 LAB 2 Zaenal Abidin, S.H.I., M.H.
243 RABU III 12.30 - 14.30 Hukum Perlindungan Konsumen 2 HES 1 6 C.1 Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
244 RABU III 12.30 - 14.30 Sertifikasi Produk Halal 2 AS 4 6 C.2 Dr. Mahmudah, M.E.I.
245 RABU III 12.30 - 14.30 Filsafat Hukum Islam 2 HPI 2 4 C.3 Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
246 RABU III 12.30 - 14.30 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Keluarga 4 (2) HK 3 4 C.4 Dr. Ishaq, M.Ag.
247 RABU III 12.30 - 14.30 Psikologi Hukum 2 AS 1 6 D.1 Dr. Busriyanti, M.Ag.
248 RABU III 12.30 - 14.30 Hukum Perdata 2 HK 3 2 D.2 Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
249 RABU III 12.30 - 14.30 Filsafat Umum 2 HTN 4 2 D.3 Dr. H. Pujiono, M.Ag.
250 RABU III 12.30 - 14.30 Bahasa Inggris 2 HPI 1 2 D.4 Dr. Inayatul Mukarromah, M.Pd.
251 RABU III 12.30 - 14.30 Hukum Internasional 2 HTN 2 6 D.5 Freddy Hidayat, M.H.
252 RABU III 12.30 - 14.30 Bahasa Arab 2 HES 1 2 D.6 Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
253 RABU III 12.30 - 14.30 Hukum Agraria 2 HK 2 4 G.1 Abdul Jabar, M.H.
254 RABU III 12.30 - 14.30 Fiqh Ibadah 2 HPI 2 2 G.2 Dr. H. Hamam, M.H.I.
255 RABU III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Pidana 2 HTN 1 6 G.3 Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
256 RABU III 12.30 - 14.30 Hukum Pidana 2 HK 1 2 G.4 Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
257 RABU III 12.30 - 14.30 Bahasa Indonesia 2 HES 2 2 G.5 Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
258 RABU III 12.30 - 14.30 Politik Hukum 2 HTN 4 4 G.6 Basuki Kurniawan, M.H.
259 RABU III 12.30 - 14.30 Ilmu Kalam 2 HTN 1 2 G.7 Zainul Hakim,  M.Pd.I.
260 RABU III 12.30 - 14.30 Ilmu Falak* 2 HPI 1 6 G.8 Wildan Hefni, S.HI., M.A
261 RABU III 12.30 - 14.30 Sosiologi Hukum 2 HES 4 2 G.9 Dr. M. Lutfi Nur Cahyo, M.S.I.
262 RABU III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Perdata 2 HES 2 6 G.10 Abdul Ghofi Setywan, S.HI., M.H.
263 RABU III 12.30 - 14.30 Perancangan Kontrak* 2 HTN 1 4 G.11 Badrut Tamam, S.H., M.H.
264 RABU III 12.30 - 14.30 Hukum Pidana Narkotika 2 HPI 2 6 G.12 Helmi Zaki Mardiansyah, M.H.
265 RABU III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HES 1 4 LAB 1 Drs. Nur Khozin, M.HES.
266 RABU III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Pidana 2 AS 3 6 LAB 2 Zaenal Abidin, S.H.I., M.H.
267 RABU IV 15.30 - 17.30 Hukum Perdata Islam di Indonesia 4 (2) HK 2 4 C.1 Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I.
268 RABU IV 15.30 - 17.30 Hukum Perlindungan Konsumen 2 HES 2 6 C.2 Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
269 RABU IV 15.30 - 17.30 Psikologi Hukum 2 AS 4 6 C.3 Dr. Busriyanti, M.Ag.
270 RABU IV 15.30 - 17.30 Hukum Agraria 2 HK 1 4 C.4 Abdul Jabar, M.H.
271 RABU IV 15.30 - 17.30 Peradilan Agama di Indonesia 2 HTN 2 4 D.1 Dr. Muhammad Faisol, M.Ag
272 RABU IV 15.30 - 17.30 Hukum Perdata 2 HK 1 2 D.2 Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
273 RABU IV 15.30 - 17.30 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HK 2 2 D.3 Abdul Wahab, M.H.I.
274 RABU IV 15.30 - 17.30 Filsafat Umum 2 HTN 1 2 D.4 Dr. H. Pujiono, M.Ag.
275 RABU IV 15.30 - 17.30 Hukum Pidana Narkotika 2 HPI 1 6 D.5 Helmi Zaki Mardiansyah, M.H.
276 RABU IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Perdata 2 HPI 2 4 D.6 Abdul Ghofi Setywan, S.HI., M.H.
277 RABU IV 15.30 - 17.30 Bahasa Inggris 2 HPI 2 2 G.1 Dr. Inayatul Mukarromah, M.Pd.
278 RABU IV 15.30 - 17.30 Fiqh Ibadah 2 HTN 2 2 G.2 Dr. H. Hamam, M.H.I.
279 RABU IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HTN 3 6 G.3 Qurrotul Uyun, M.H.
280 RABU IV 15.30 - 17.30 Filsafat Hukum 2 HES 4 2 G.4 Mohammad Najich Chamdi, M.H.I.
281 RABU IV 15.30 - 17.30 Bahasa Indonesia 2 HES 1 2 G.5 Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
282 RABU IV 15.30 - 17.30 Perancangan Kontrak 2 HPI 2 6 G.6 Badrut Tamam, S.H., M.H.
283 RABU IV 15.30 - 17.30 Hukum HAKI 2 HES 1 6 G.7 Rumawi, M.H.
284 RABU IV 15.30 - 17.30 Manajemen ZISWAF(pilihan) 2 HES 3 6 G.8 Afrik Yunari, M.H.
285 RABU IV 15.30 - 17.30 Sosiologi Hukum 2 HES 2 2 G.9 Dr. M. Lutfi Nur Cahyo, M.S.I.
286 RABU IV 15.30 - 17.30 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HES 4 4 G.10 Rahmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
287 RABU IV 15.30 - 17.30 G.11
288 RABU IV 15.30 - 17.30 G.12
289 RABU IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HES 2 4 LAB 1 Drs. Nur Khozin, M.HES.
290 RABU IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Pidana 2 AS 1 6 LAB 2 Zaenal Abidin, S.H.I., M.H.
291
292 KAMIS I 07.30 - 09.30 Ilmu Fiqh 2 HK 2 2 C.1 Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.
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293 KAMIS I 07.30 - 09.30 Filsafat Umum 2 HPI 1 2 C.2 Dr. H. Pujiono, M.Ag.
294 KAMIS I 07.30 - 09.30 Hukum Internasional 2 AS 3 6 C.3 Dr. H. Nursolikin, S.Ag., M.H.
295 KAMIS I 07.30 - 09.30 Politik Hukum 2 HTN 2 4 C.4 Basuki Kurniawan, M.H.
296 KAMIS I 07.30 - 09.30 Hukum Internasional 2 HTN 3 6 D.1 Freddy Hidayat, M.H.
297 KAMIS I 07.30 - 09.30 Pancasila 2 HPI 2 2 D.2 Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
298 KAMIS I 07.30 - 09.30 Perbandingan Hukum Pidana 2 HPI 1 4 D.3 Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
299 KAMIS I 07.30 - 09.30 Ilmu Fiqh 2 HES 2 2 D.4 Baidlowi, M.H.I.
300 KAMIS I 07.30 - 09.30 Hukum Agraria 2 HK 3 4 D.5 Dwi Hastuti, MPA.
301 KAMIS I 07.30 - 09.30 Filsafat Hukum 2 HK 4 2 D.6 Wildan Hefni, S.HI., M.A
302 KAMIS I 07.30 - 09.30 Hukum Lingkungan 2 HES 3 4 G.1 Fathor Rahman, M.Sy
303 KAMIS I 07.30 - 09.30 Kewirausahaan Islam* 2 HPI 2 6 G.2 Moh. Ali Syaifudin Zuhri, MM.
304 KAMIS I 07.30 - 09.30 Bahasa Indonesia 2 HES 4 2 G.3 Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
305 KAMIS I 07.30 - 09.30 Hukum Perdata Islam di Indonesia 4 (2) HK 4 4 G.4 Dr. M. Lutfi Nur Cahyo, M.S.I.
306 KAMIS I 07.30 - 09.30 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 HTN 1 6 G.5 Solikul Hadi, S.H., M.H.
307 KAMIS I 07.30 - 09.30 Hukum Pidana 2 HK 3 2 G.6 Helmi Zaki Mardiansyah, M.H.
308 KAMIS I 07.30 - 09.30 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 (2) HTN 3 2 G.7 Dr. Robitul Firdaus, M.A.
309 KAMIS I 07.30 - 09.30 Perancangan Kontrak* 2 HTN 4 4 G.8 Badrut Tamam, S.H., M.H.
310 KAMIS I 07.30 - 09.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 AS 2 6 G.9 Ahmad Faris Wijdan, M.H.
311 KAMIS I 07.30 - 09.30 Hukum Acara Perdata 2 HTN 1 4 G.10 Rumawi, M.H.
312 KAMIS I 07.30 - 09.30 Peradilan Agama di Indonesia 2 HPI 2 4 G.11 Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
313 KAMIS I 07.30 - 09.30 Ilmu Negara 2 HTN 2 2 G.12 Mohammad Najich Chamdi, M.H.I.
314 KAMIS I 07.30 - 09.30 Manajemen ZISWAF 2 AS 1 6 LAB 1 Moh. Syifa'ul Hisan, S. EI., M.S.I
315 KAMIS I 07.30 - 09.30 Perancangan Peraturan Perundangan (Legal Drafting) 2 HES 3 6 LAB 2 A. Mansur, S.H.I., M.H.
316 KAMIS II 09.30 - 11.30 Hukum Internasional 2 AS 2 6 C.1 Dr. H. Nursolikin, S.Ag., M.H.
317 KAMIS II 09.30 - 11.30 Ushul Fiqh 2 HTN 1 2 C.2 Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.
318 KAMIS II 09.30 - 11.30 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Keluarga 4 (2) HK 3 4 C.3 Dr. Ishaq, M.Ag.
319 KAMIS II 09.30 - 11.30 Hukum Internasional 2 HTN 1 6 C.4 Freddy Hidayat, M.H.
320 KAMIS II 09.30 - 11.30 Pancasila 2 HTN 4 2 D.1 Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
321 KAMIS II 09.30 - 11.30 Perbandingan Hukum Pidana 2 HPI 2 4 D.2 Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
322 KAMIS II 09.30 - 11.30 Politik Hukum Islam di Indonesia* (Pilihan) 2 HTN 2 6 D.3 Basuki Kurniawan, M.H.
323 KAMIS II 09.30 - 11.30 Ilmu Fiqh 2 HES 1 2 D.4 Baidlowi, M.H.I.
324 KAMIS II 09.30 - 11.30 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HES 4 2 D.5 Dwi Hastuti, MPA.
325 KAMIS II 09.30 - 11.30 Filsafat Umum 2 HTN 2 2 D.6 Dr. H. Pujiono, M.Ag.
326 KAMIS II 09.30 - 11.30 Sertifikasi Produk Halal 2 AS 1 6 G.1 Dr. Mahmudah, M.E.I.
327 KAMIS II 09.30 - 11.30 Fiqh Ibadah 2 HPI 1 2 G.2 Dr. H. Hamam, M.H.I.
328 KAMIS II 09.30 - 11.30 Bahasa Indonesia 2 HES 3 2 G.3 Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
329 KAMIS II 09.30 - 11.30 Fiqh Ibadah 2 HTN 3 2 G.4 Zainul Hakim,  M.Pd.I.
330 KAMIS II 09.30 - 11.30 Filsafat Hukum 2 HK 3 2 G.5 Wildan Hefni, S.HI., M.A
331 KAMIS II 09.30 - 11.30 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi 4 (2) HES 1 4 G.6 Fathor Rahman, M.Sy
332 KAMIS II 09.30 - 11.30 Kewirausahaan Islam* 2 HPI 1 6 G.7 Moh. Ali Syaifudin Zuhri, MM.
333 KAMIS II 09.30 - 11.30 Sosiologi Hukum 2 HES 1 6 G.8 Dr. M. Lutfi Nur Cahyo, M.S.I.
334 KAMIS II 09.30 - 11.30 Manajemen ZISWAF 2 AS 4 6 G.9 H.M. Misbahus Salam, M.Pd.I.
335 KAMIS II 09.30 - 11.30 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 HTN 3 6 G.10 Solikul Hadi, S.H., M.H.
336 KAMIS II 09.30 - 11.30 Hukum Pidana 2 HK 4 2 G.11 Helmi Zaki Mardiansyah, M.H.
337 KAMIS II 09.30 - 11.30 Akhlak Tasawuf 2 HES 2 2 G.12 Dr. Robitul Firdaus, M.A.
338 KAMIS II 09.30 - 11.30 Filsafat Hukum 2 HK 2 2 LAB 1 Mohammad Najich Chamdi, M.H.I.
339 KAMIS II 09.30 - 11.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 AS 3 6 LAB 2 Ahmad Faris Wijdan, M.H.
340 KAMIS III 12.30 - 14.30 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2 AS 4 6 C.1 Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
341 KAMIS III 12.30 - 14.30 Politik Hukum Islam di Indonesia* (Pilihan) 2 HTN 3 6 C.2 Basuki Kurniawan, M.H.
342 KAMIS III 12.30 - 14.30 Hukum Pidana 2 HK 2 2 C.3 Helmi Zaki Mardiansyah, M.H.
343 KAMIS III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Perdata 2 HTN 4 4 C.4 Muhammad Ikrom, M.SI.
344 KAMIS III 12.30 - 14.30 Ulumul Hadis 2 HES 2 2 D.1 Dr. H. Rafid Abbas, MA
345 KAMIS III 12.30 - 14.30 Fiqh Ibadah 2 HTN 4 2 D.2 Zainul Hakim,  M.Pd.I.
346 KAMIS III 12.30 - 14.30 Perancangan Kontrak 2 HPI 1 6 D.3 Badrut Tamam, S.H., M.H.
347 KAMIS III 12.30 - 14.30 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi 4 (2) HES 2 4 D.4 Baidlowi, M.H.I.
348 KAMIS III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Perdata 2 HTN 2 4 D.5 Rumawi, M.H.
349 KAMIS III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HTN 1 6 D.6 Qurrotul Uyun, M.H.
350 KAMIS III 12.30 - 14.30 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi 4 (2) HES 3 4 G.1 Dr. Mahmudah, M.E.I.
351 KAMIS III 12.30 - 14.30 Fiqh Ibadah 2 HTN 1 2 G.2 Dr. H. Hamam, M.H.I.
352 KAMIS III 12.30 - 14.30 Sosiologi Hukum 2 HES 2 6 G.3 Ahmad Hoiri, M.H.I.
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353 KAMIS III 12.30 - 14.30 Akhlak Tasawuf 2 HES 1 2 G.4 Dr. Robitul Firdaus, M.A.
354 KAMIS III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 1 4 G.5 M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, M.H.I.
355 KAMIS III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 AS 1 6 G.6 Ahmad Faris Wijdan, M.H.
356 KAMIS III 12.30 - 14.30 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 (2) HPI 2 2 G.7 Rahmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
357 KAMIS III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HK 4 4 G.8 Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
358 KAMIS III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Perdata 2 AS 2 6 G.9 Abdul Ghofi Setywan, S.HI., M.H.
359 KAMIS III 12.30 - 14.30 Hukum Internasional 2 HK 3 4 G.10 Erfina Faudatul Khilmi, M.H.
360 KAMIS III 12.30 - 14.30 Lembaga Keuangan Syariah* 2 HES 4 4 G.11 Afrik Yunari, M.H.
361 KAMIS III 12.30 - 14.30 Ilmu Falak* 2 HTN 3 4 G.12 Siti Muslifah, M.Si.
362 KAMIS III 12.30 - 14.30 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HK 1 4 LAB 1 Drs. H.M. Ijmak S.H., M.H
363 KAMIS III 12.30 - 14.30 Sosiologi Hukum 2 HK 4 2 LAB 2 Moh. Syifa'ul Hisan, S. EI., M.S.I
364 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2 HTN 1 6 C.1 Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
365 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Perancangan Peraturan Perundangan (Legal Drafting) 2 HES 4 6 C.2 Abdul Jabar, M.H.
366 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Filsafat Hukum Islam 2 HPI 1 4 C.3 Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
367 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Politik Hukum 2 HTN 1 4 C.4 Basuki Kurniawan, M.H.
368 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Ulumul Hadis 2 HES 4 2 D.1 Dr. H. Rafid Abbas, MA
369 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Perdata 2 HTN 3 6 D.2 Muhammad Ikrom, M.SI.
370 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Perdata 2 HES 1 6 D.3 Abdul Ghofi Setywan, S.HI., M.H.
371 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Perdata 2 HTN 2 6 D.4 Rumawi, M.H.
372 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Perancangan Kontrak* 2 HTN 2 4 D.5 Badrut Tamam, S.H., M.H.
373 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Ilmu Falak 2 2 AS 2 6 D.6 Siti Muslifah, M.Si.
374 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Sosiologi Hukum 2 HK 2 2 G.1 Moh. Syifa'ul Hisan, S. EI., M.S.I
375 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Hukum Internasional 2 HK 4 4 G.2 Erfina Faudatul Khilmi, M.H.
376 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Hukum Tata Negara 2 HTN 4 4 G.3 Ahmad Faris Wijdan, M.H.
377 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 4 4 G.4 M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, M.H.I.
378 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Sosiologi Hukum 2 HES 1 2 G.5 Ahmad Hoiri, M.H.I.
379 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Ilmu Negara 2 HTN 1 2 G.6 Mohammad Najich Chamdi, M.H.I.
380 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HES 3 4 G.7 Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
381 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 (2) HTN 4 2 G.8 Rahmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
382 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 3 6 G.9 Qurrotul Uyun, M.H.
383 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Lembaga Keuangan Syariah* 2 HES 1 4 G.10 Afrik Yunari, M.H.
384 KAMIS IV 15.30 - 17.30 G.11
385 KAMIS IV 15.30 - 17.30 G.12
386 KAMIS IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HK 2 4 LAB 1 Drs. H.M. Ijmak S.H., M.H
387 KAMIS IV 15.30 - 17.30 LAB 2
388
389 JUMAT I 07.30 - 09.30 Tindak Pidana Khusus 4 (2) HPI 1 4 C.1 Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
390 JUMAT I 07.30 - 09.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HK 2 4 C.2 Qurrotul Uyun, M.H.
391 JUMAT I 07.30 - 09.30 Hukum Agraria 2 HES 2 4 C.3 Dwi Hastuti, MPA.
392 JUMAT I 07.30 - 09.30 Hukum Administrasi Negara 2 HTN 4 2 C.4 St. Sariroh,  M.H.
393 JUMAT I 07.30 - 09.30 Bahasa Arab 2 HK 3 2 D.1 Zainul Hakim,  M.Pd.I.
394 JUMAT I 07.30 - 09.30 Hukum Acara Pidana 2 HPI 2 4 D.2 Achmad Hasan Basri, M.H.
395 JUMAT I 07.30 - 09.30 Lembaga Keuangan Syariah* 2 HES 3 4 D.3 Moh. Ali Syaifudin Zuhri, MM.
396 JUMAT I 07.30 - 09.30 Politik Hukum Islam di Indonesia* 2 HPI 2 6 D.4 Muhammad Ikrom, M.SI.
397 JUMAT I 07.30 - 09.30 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 HTN 3 4 D.5 Erfina Faudatul Khilmi, M.H.
398 JUMAT I 07.30 - 09.30 Hukum Lingkungan 2 HK 4 4 D.6 Moh. Ali, M.H.
399 JUMAT I 07.30 - 09.30 Ilmu Konstitusi 2 HTN 4 4 G.1 Solikul Hadi, S.H., M.H.
400 JUMAT I 07.30 - 09.30 Hukum Internasional 2 HES 1 4 G.2 Helmi Zaki Mardiansyah, M.H.
401 JUMAT I 07.30 - 09.30 Ilmu Falak (pilihan) 2 HES 4 6 G.3 Siti Muslifah, M.Si.
402 JUMAT I 07.30 - 09.30 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi 4 (2) HES 4 4 G.4 Tri Nadhiratur Roifah, S.HI., M.E.
403 JUMAT I 07.30 - 09.30 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HTN 2 2 G.5 Abdul Ghofi Setywan, S.HI., M.H.
404 JUMAT I 07.30 - 09.30 Hukum Adat 2 HK 4 2 G.6 Badrut Tamam, S.H., M.H.
405 JUMAT I 07.30 - 09.30 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HK 3 4 G.7 Fawaidur rahman, S.HI., M.H.
406 JUMAT I 07.30 - 09.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 AS 4 6 G.8 Ahmad Faris Wijdan, M.H.
407 JUMAT I 07.30 - 09.30 Fatwa dan Yurisprudensi 2 AS 1 6 G.9 Afrik Yunari, M.H.
408 JUMAT I 07.30 - 09.30 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 (2) HPI 2 2 G.10 Rahmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
409 JUMAT I 07.30 - 09.30 Hukum Acara Perdata 2 HTN 1 6 G.11 Rumawi, M.H.
410 JUMAT I 07.30 - 09.30 Filsafat Hukum 2 HES 3 2 G.12 Mohammad Najich Chamdi, M.H.I.
411 JUMAT I 07.30 - 09.30 Logika dan Penalaran hukum 2 HTN 3 6 LAB 1 HM. Cholily, M.H.
412 JUMAT I 07.30 - 09.30 Pancasila 2 HTN 1 2 LAB 2 Ahmad Hoiri, M.H.I.
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413 JUMAT II 09.30 - 11.30 Tindak Pidana Khusus 4 (2) HPI 2 4 C.1 Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
414 JUMAT II 09.30 - 11.30 Sosiologi Hukum 2 HES 3 2 C.2 Dr. M. Lutfi Nur Cahyo, M.S.I.
415 JUMAT II 09.30 - 11.30 Hukum Agraria 2 HES 3 4 C.3 Dwi Hastuti, MPA.
416 JUMAT II 09.30 - 11.30 Hukum Administrasi Negara 2 HTN 2 2 C.4 St. Sariroh,  M.H.
417 JUMAT II 09.30 - 11.30 Hukum Acara Pidana 2 HTN 3 6 D.1 Achmad Hasan Basri, M.H.
418 JUMAT II 09.30 - 11.30 Pancasila 2 HPI 1 2 D.2 Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
419 JUMAT II 09.30 - 11.30 Kewirausahaan Islam  (pilihan) 2 HES 4 6 D.3 Moh. Ali Syaifudin Zuhri, MM.
420 JUMAT II 09.30 - 11.30 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2 HTN 1 6 D.4 Erfina Faudatul Khilmi, M.H.
421 JUMAT II 09.30 - 11.30 Hukum Lingkungan 2 HK 1 4 D.5 Moh. Ali, M.H.
422 JUMAT II 09.30 - 11.30 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 HTN 2 6 D.6 Solikul Hadi, S.H., M.H.
423 JUMAT II 09.30 - 11.30 Hukum Internasional 2 HES 2 4 G.1 Helmi Zaki Mardiansyah, M.H.
424 JUMAT II 09.30 - 11.30 Ilmu Falak 2 2 AS 4 6 G.2 Siti Muslifah, M.Si.
425 JUMAT II 09.30 - 11.30 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HTN 1 2 G.3 Abdul Ghofi Setywan, S.HI., M.H.
426 JUMAT II 09.30 - 11.30 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 (2) HTN 4 2 G.10 Rahmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
427 JUMAT II 09.30 - 11.30 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HK 2 4 G.5 Fawaidur rahman, S.HI., M.H.
428 JUMAT II 09.30 - 11.30 Hukum Dagang 2 HK 4 4 G.6 Rumawi, M.H.
429 JUMAT II 09.30 - 11.30 Hukum Acara Perdata 2 HPI 1 6 G.7 Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
430 JUMAT II 09.30 - 11.30 Perancangan Kontrak* 2 HTN 3 4 G.8 Badrut Tamam, S.H., M.H.
431 JUMAT II 09.30 - 11.30 Hukum Acara Perdata 2 AS 1 6 G.9 Ahmad Faris Wijdan, M.H.
432 JUMAT II 09.30 - 11.30 Fatwa dan Yurisprudensi 2 AS 3 6 G.10 Afrik Yunari, M.H.
433 JUMAT II 09.30 - 11.30 Pancasila 2 HTN 3 2 G.11 Ahmad Hoiri, M.H.I.
434 JUMAT II 09.30 - 11.30 Filsafat Hukum 2 HES 1 2 G.12 Mohammad Najich Chamdi, M.H.I.
435 JUMAT II 09.30 - 11.30 Perancangan Kontrak 2 HPI 1 4 LAB 1 Amaliah Cholily, M.Kn.
436 JUMAT II 09.30 - 11.30 Logika dan Penalaran Hukum 2 AS 2 6 LAB 2 HM. Cholily, M.H.
437 JUMAT III 13.00 - 15.00 Hukum Agraria 2 HES 1 4 C.1 Dwi Hastuti, MPA.
438 JUMAT III 13.00 - 15.00 Hukum Acara Perdata 2 HES 3 6 C.2 Achmad Hasan Basri, M.H.
439 JUMAT III 13.00 - 15.00 Sosiologi Hukum 2 HES 4 6 C.3 Dr. M. Lutfi Nur Cahyo, M.S.I.
440 JUMAT III 13.00 - 15.00 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 HTN 4 4 G.8 Erfina Faudatul Khilmi, M.H.
441 JUMAT III 13.00 - 15.00 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HPI 1 2 D.1 Abdul Ghofi Setywan, S.HI., M.H.
442 JUMAT III 13.00 - 15.00 Hukum Administrasi Negara 2 HTN 3 2 D.2 St. Sariroh,  M.H.
443 JUMAT III 13.00 - 15.00 Hukum Internasional 2 HES 4 4 D.3 Helmi Zaki Mardiansyah, M.H.
444 JUMAT III 13.00 - 15.00 Ilmu Falak* 2 HTN 2 4 D.4 Siti Muslifah, M.Si.
445 JUMAT III 13.00 - 15.00 Hukum Acara Perdata 2 HTN 3 4 D.5 Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
446 JUMAT III 13.00 - 15.00 Hukum Lingkungan 2 HK 2 4 D.6 Moh. Ali, M.H.
447 JUMAT III 13.00 - 15.00 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HES 3 4 G.1 Rahmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
448 JUMAT III 13.00 - 15.00 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HK 1 4 G.2 Fawaidur rahman, S.HI., M.H.
449 JUMAT III 13.00 - 15.00 Hukum Dagang 2 HK 3 4 G.3 Rumawi, M.H.
450 JUMAT III 13.00 - 15.00 Hukum Adat 2 HES 1 2 G.4 Ahmad Hoiri, M.H.I.
451 JUMAT III 13.00 - 15.00 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 1 6 G.5 M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, M.H.I.
452 JUMAT III 13.00 - 15.00 Sosiologi Hukum 2 HK 1 2 G.6 Moh. Syifa'ul Hisan, S. EI., M.S.I
453 JUMAT III 13.00 - 15.00 Hukum Tata Negara 2 HPI 1 4 G.7 Qurrotul Uyun, M.H.
454 JUMAT III 13.00 - 15.00 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HK 4 4 G.8 Ahmad Faris Wijdan, M.H.
455 JUMAT III 13.00 - 15.00 Logika dan Penalaran hukum 2 HTN 2 6 G.9 Basuki Kurniawan, M.H.
456 JUMAT III 13.00 - 15.00 Perancangan Peraturan Perundangan (Legal Drafting) 2 HES 2 6 G.10 A. Mansur, S.H.I., M.H.
457 JUMAT III 13.00 - 15.00 Fatwa dan Yurisprudensi 2 AS 2 6 G.11 Afrik Yunari, M.H.
458 JUMAT III 13.00 - 15.00 Filsafat Hukum 2 HES 2 2 G.12 Mohammad Najich Chamdi, M.H.I.
459 JUMAT III 13.00 - 15.00 Hukum Acara Pidana 2 AS 4 6 LAB 1 H. Achmad Chairul Farid, S.E., S.H., M.H.
460 JUMAT III 13.00 - 15.00 Logika dan Penalaran Hukum 2 AS 1 6 LAB 2 HM. Cholily, M.H.
461 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Hukum Lingkungan 2 HK 3 4 C.1 Moh. Ali, M.H.
462 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HPI 1 6 C.2 M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, M.H.I.
463 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Ilmu Falak* 2 HTN 1 4 C.3 Siti Muslifah, M.Si.
464 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Sosiologi Hukum 2 HES 3 6 C.4 Dr. M. Lutfi Nur Cahyo, M.S.I.
465 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HPI 2 2 D.1 Abdul Ghofi Setywan, S.HI., M.H.
466 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Hukum Internasional 2 HES 3 4 D.2 Helmi Zaki Mardiansyah, M.H.
467 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Pancasila 2 HTN 2 2 D.3 Ahmad Hoiri, M.H.I.
468 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Hukum Tata Negara 2 HPI 2 4 D.4 Qurrotul Uyun, M.H.
469 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Filsafat Hukum 2 HK 1 2 D.5 Mohammad Najich Chamdi, M.H.I.
470 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Perdata 2 HES 4 6 D.6 Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
471 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Perdata 2 HPI 2 6 G.1 Rumawi, M.H.
472 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Sosiologi Hukum 2 HK 3 2 G.2 Moh. Syifa'ul Hisan, S. EI., M.S.I
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473 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HK 4 4 G.3 Rahmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
474 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Perdata 2 HPI 1 4 G.4 Ahmad Faris Wijdan, M.H.
475 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Lembaga Keuangan Syariah* 2 HES 2 4 G.5 Afrik Yunari, M.H.
476 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Hukum Acara Pidana 2 HTN 4 4 G.6 H. Achmad Chairul Farid, S.E., S.H., M.H.
477 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Logika dan Penalaran hukum 2 HTN 1 6 G.7 Basuki Kurniawan, M.H.
478 JUMAT IV 15.30 - 17.30 G.8
479 JUMAT IV 15.30 - 17.30 G.9
480 JUMAT IV 15.30 - 17.30 G.10
481 JUMAT IV 15.30 - 17.30 G.11
482 JUMAT IV 15.30 - 17.30 G.12
483 JUMAT IV 15.30 - 17.30 Perancangan Peraturan Perundangan (Legal Drafting) 2 HES 1 6 LAB 1 A. Mansur, S.H.I., M.H.
484 JUMAT IV 15.30 - 17.30 LAB 2
Jember, 1 Februari 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,
Muhammad Faisol
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